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Correspondants et abonnés des Cahiers 
Le 23 octobre 1992, une rencontre soulignait la quarantième année de 
publications des Cahiers. Nous avions alors l'occasion de présenter deux cartes 
illustrant respectivement la répartition de nos correspondants à travers le monde et 
celle de nos abonnés hors Québec. Nous reproduisons ici ces deux figures en les 
commentant brièvement. 
Les correspondants 
Comme le mentionne le rédacteur, François Hulbert, dans une note 
intitulée Bienvenue aux correspondants (volume 36, n° 97, avril 1992, pp. 5-6), les 
membres du conseil de direction ont entériné, lors de la réunion tenue en octobre 
1991, une liste de 15 noms qui apparaissent au dos de la page couverture du numéro 
de décembre 1991. 
Leur nombre, augmenté à 22 depuis avril 1992, vise à assurer une 
meilleure représentation à travers le monde (figure 1). À l'exception d'Andrée 
Babin (Société des professeurs de Géographie du Québec), Rock Choquette 
(Association professionnelle des géographes du Québec), Terry McGee 
(Vancouver) et Adrien Bérubé (Edmunston), nos correspondants se trouvent à 
l'extérieur du Canada, répartis sur tous les continents sauf l'Océanie. Du côté de 
l'Amérique, les États-Unis comptent deux collaborateurs, respectivement au 
Vermont et en Arizona, tandis que l'Amérique du Sud est représentée par le 
Venezuela et le Brésil. L'Afrique a également deux collaborateurs, au Zaïre et au 
Maroc. La région Asie-Pacifique est présente, grâce à la contribution de deux 
géographes, l'un de Beijing, l'autre de Hong Kong. Le continent européen, de loin le 
mieux représenté, compte dix correspondants, dont deux en France et un en Irlande, 
en Belgique, en Norvège, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Italie et en 
Russie. 
Relativement récente, la nouvelle rubrique De nos correspondants paraît 
vouée à un avenir prometteur puisqu'elle compte une banque de huit textes et que, 
de surcroît, d'autres nous ont été promis. 
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Les abonnés 
Un peu à l'image des correspondants, et comme on pouvait s'y attendre, la 
répartition des abonnés à travers le monde est très inégale, le Canada, les Etats-Unis 
et certains pays d'Europe de l'Ouest étant fort bien représentés, tandis qu'ailleurs le 
nombre d'abonnements reste assez faible. La distribution, continent par continent, 
présente, sur un total de 441 abonnés, un sous-total de 293 en Amérique, 128 en 
Europe, 11 en Asie, 5 en Océanie et 4 en Afrique. Au Canada même, qui compte 
plus de 85 % de tous nos abonnés en Amérique, le Québec domine de très loin avec 
205, suivi de l'Ontario avec 28. À l'exception des Etats-Unis, assez bien représentés 
avec 42, les quelques autres pays d'Amérique où l'on trouve des abonnés en ont très 
peu. Même situation en Afrique avec 4 pays, qui ne comptent chacun qu'un 
abonné. L'Europe, par contre, est bien présente, notamment l'Europe de l'Ouest 
(surtout la France avec 30, l'Allemagne avec 20 et l'Italie avec 13). En Asie, 
représentée par 6 pays, seul le Japon compte plus d'un abonné, avec 5. Quant à 
l'Océanie, elle n'est représentée que par 2 pays. 
Mentionnons enfin que le total de 441 abonnés regroupe à la fois des 
individus et des institutions, ces dernières étant constituées principalement de 
bibliothèques universitaires qui reçoivent les Cahiers à titre d'échange de revues. 
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